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2. 1 Pembaharuan Pendidikan Islam di
Tanah Melayu




Pcndidikan Islam di Tanah IvIelayu (yang kini lebih terkenal dengan
nama Scmenanjung Malaysia) telah mengalami perubahan yang besar
pada awal kurun keduapuluh, Ia telah bertukar wajah dari sistem
pengajian kelas al-Qur'an yang diadakan di rumah-rumah pak lebai dan
juga di surau dan Masjid, dan penubuhan pondok-pondok khususnya di
Negeri~Negeri Melayu Tidak Bersekutu iaitu Kedah, Kelanlan, Terengganu
dan Pedis pada kurun ke sembilan belas kepada sistem pendidikan
2\1adrasah pada awal kurun keduapuluh. Setiap fasa perubahan ini
mempunyai keunikannya tersendiri dan yang pasti evolusi ini bersifat
progresif dan dinamis dengan fasa yang kemudiannya menambah baik dan
mengembangkan sistem pengajian dan berusaha menggarap kemajuan
ilmu. Sistem pengajian kelas al-Qur'an !cbih menumpukan kepada usaha
mengenalkan bacaan al-Qur'an yang betul menurut hukum lajwid dan
bcrjasa dari segi menghidupkan al-Qur'an sebagai Kitab Suci serta ruhnya
di kalangan umat Islam Tanah Melayu dan memastikan tcrus adanya
guru-guru yang celik Qur'an. Surau dan Masjid merupakan insiilusi
pendidikan tidak formal bagi mendalami tafsir al-Qur'an dan ilmu shari'ah
seperti fiqh, tauhid, hadith, sirah dan akhlak yang disampaikan oleh Tuan
Guru. Pondok pula mengembangluaskan ilmu-ilmu shari'ah ini secara
intensif dengan jadual yang lebih tersusun, waktu yang lebih padat dan
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